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Con el debido respeto señores miembros del jurado, el presente proyecto de 
investigación sobre La gestión de calidad y satisfacción laboral de los docentes 
del I.E.S.T.P. Simón Bolívar, Callao 2015. 
 
Siendo uno de los requisitos para optar el grado de Magister en Educación, 
realizadas por las investigadoras en el Instituto Educativo Superior Tecnológico 
Simón Bolívar del Callao, constituye una experiencia valiosa para nuestra 
formación profesional. 
 
El estudio está compuesto por siete capítulos que constan de la siguiente manera: 
 
Capítulo I. Introducción,  
Capítulo II. Marco Metodológico  
Capítulo III. Resultados 
Capítulo IV. Discusión 
Capítulo V. Conclusiones 
Capítulo VI. Sugerencias  
Capítulo VII. Referencias Bibliográficas. 
 
Conscientes del trabajo realizado dejamos huella para su continuación en el futuro 
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El trabajo de investigación tiene como propósito determina de qué manera la 
gestión de calidad se relaciona con la  satisfacción laboral de los docentes del 
I.E.S.T.P. “Simón Bolívar”, Callao2015, este modelo tiene dos  dimensiones. La 
primera dimensión es la gestión de calidad que evalúa cuatro criterios y la 
segunda es la satisfacción docentes evaluados por cinco criterios. 
 
La investigación considera como población al personal docentes que hacen un 
total de 102 docentes del l.E.S.T.P. “Simón Bolívar”, Callao2015,el tipo de estudio 
es Descriptivo, correlacional y transeccional porque su finalidad es de medir dos 
variables su diseño es no experimental, muestreo no probabilístico intencionado 
cuyo  procesamiento se ha realizado electrónicamente aplicando el paquete 
estadístico SPSS versión 21. 
Después de la confiabilidad de procesar los datos obtenidos los hallazgos indican 
que de acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos en referencia a la 
hipótesis general: La gestión de la calidad se relaciona de manera 
significativamente con la satisfacción laboral de los docentes del I.E.S.T.P. “Simón 
Bolívar”, Callao 2015, con un rho de Spearman de 0,539 y p=0,000. 
 















The research has as its purpose determines how quality management is related to 
job satisfaction of teachers in the I.E.S.T.P. Simon Bolivar, Callao 2015, this model 
has two dimensions. The first dimension is the quality management evaluates four 
criteria and the second is the teachers' satisfaction evaluated by five criteria. 
   
Research staff population considered teachers for a total of 102 teachers del 
l.E.S.T.P. “Simon Bolivar”, Callao 2015, the type of study is descriptive, 
correlational and transeccional because their purpose is to measure two variables 
is not experimental design, intentional non-probabilistic sampling whose 
processing is done electronically using SPSS version 21. 
 
After procesasen the reliability of the data obtained the findings indicate that 
according to the statistical results referring to the general hypothesis: The quality 
management relates significantly way to job satisfaction of teachers in the 
I.E.S.T.P. "Simon Bolivar" Callao 2015, with Spearman rho of 0.539 and p = 0.000. 
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